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Preface
The First Joint Meeting Japan–Mexico in Topology and its Applications was held 7–10
of July, 1999, in the city of Morelia, México. This international meeting was attended by
nearly 110 participants and the program consisted of 8 principal lectures and 66 contributed
talks in the following areas: Algebraic, Geometric, and Set Theoretic Topology, Continuum
Theory, and Knot Theory.
Organizing Committee
• Mexican Committee: Mario Eudave, S. García-Ferreira, J. González, R. Jiménez
Benitez, D. Juan Pineda, S. Macías Alvarez, M.L. Pérez Seguí, G.A. Romero
Meléndez, A. Tamariz Mascarúa, M. Tkachenko and F.J. Trigos Arrieta.
• Japanese Committee: Y. Hattori, H. Kato, A. Kawauchi, A. Koyama, M. Mimura and
T. Nogura.
We appreciate the support received from our sponsors: ANUIES, CONACYT, Co-
ordinación de la Investigación Científica–UNAM, Universidad de las Américas-Puebla,
Departamento de Matemáticas–CINVESTAV, DGAPA–UNAM, DGIA–UNAM, Escuela
de Física y Matemáticas–UMSNH, Escuela de Física y Matemáticas–IPN, Facultad de
Ciencias–UNAM, Instituto de Matemáticas–UNAM, Instituto Michoacano de Cultura–
Michoacán, Secretaría de Turismo–Michoacán, Sociedad Matemática Mexicana, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa.
We would like to thank the authors for their submissions, and the referees for their
careful reviews of the manuscripts. Finally, we express our gratitude to the Managing
Editors of this Journal, Richard B. Sher and Jerry E. Vaughan, for their assistance during
the preparation of these Proceedings.
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